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Tiyatromuzun  
Büyük ustası 
Yasfi Rıza Zobu 
50.san’at yılında
S Tiyatro, deyince ilk akla gelen isimlerden biri hiç şüphe­siz Vasfi Rıza Zobu’dur. Sahnemizin bu dev san’atçısının 
yakında kutlayacağımız 50. San’at yılı için Şehir Tiyatroların­
da hummalı hazırlıklar yapılmaktadır.
Vasfi Rıza Zobu, 1902 yılında İstanbul’da dünyaya gel­
miştir. Babası Miralay Haşan Rıza Bey, annesi de Safver Ha­
nımdır. Ailenin bütün erkekleri, başta babası olmak üzere as' 
ker olduklarından, Vasfi’yi de ortaokulu bitirir bitirmez Ku­
leli Askeri Lisesine yazdırmışlar. Her ne kadar Vasfi’nin vera­
set sebebiyle askerliğe meyli olmakla beraber, çok küçük yaş­
ta içine düşen sanat ateşi galip gelmiş ve Kuleli Lisesini terke- 
dip ailesini, «Ben Almanca öğreneceğim.» diyerek kandırmış, 
o zamanlar Kuledibindeki Alman Ticaret Mektebine kaydolun- 
muştur. Burasını tercih etmesindeki sebep, tedrisatın yalnız 
öğleden evvel olması ve böylelikle boş kalan vakitlerinde ken­
dini tiyatroya hasredebilmesiydi. Nitekim 26 Kasım 1917 Pa­
zartesi günü saat 11 de Şehzadebaşmdaki Letafet Apartma" 
n’mda Darülbedayi-i Osmani Müdüriyetine kaydı için müraca­
at etmiş, 3 Aralık Pazartesi günü saat 15,15 de yapılan imti­
hanı kazanarak tiyatroya alınmıştır.
Vasfi Rıza Zobu o tarihten buyana 50 yıldır Şehir Tiyat­
rosu sahnelerinde çeşitü roller almış, san’atının şahikasına yük­
selmiştir. Bugün Vasfi Rıza, tiyatromuzun kolay kolay doldu­
rulamayacak san’at tahtında, daima ileriye, iyiye bakan bir 
dev san’atkârdır. Her yönden arkadaşlarına örnek olan Zobu’- 
ya sahnemizde daha uzun yıllar hizmet imkânı vermesini Ulu 
Tanrıdan niyaz eder, bu büyük San’at Ustası’na sağlık, |y*;g[ 
neş’e ve başarı dolu bir ömür dileriz. l^tSI
İSTANBUL DERGİSİ
NOT : İkinci sahifemizde arkadaşlarının Üstad Vasfi Rıza’ya 
dair duygu ve anılarını bulacaksınız.
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